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are important to me and I want to work on the issues that matter to you the most. If you need help with a 
  want to share your concerns please call, fax, write, or email me.
PASSPORTS
If you’re having trouble obtaining a 
passport or you have questions on 
how to request a passport, my office
can help. As travel rules continue to change, I 
recommend a passport as a reliable document for 
national and international travel.
U.S. FLAGS
My office is able to secure at cost,
U.S. flags which will be flown over 
the U.S. Capitol. For more informa­
tion regarding prices, please visit my website 
or call my offices.
ACADEMY
APPOINTMENTS
We can help you start a career with 
the Army, Navy, Air Force, Coast Guard, or Mer­
chant Marine. Each year I recommend qualified 
students for admission to the service academies on 
a competitive basis. You must be a resident of the 
17th District and between the ages of 17 and 23. 
For more details and information, please contact 
my Santa Cruz office.
SPECIAL 
GREETING
I am always pleased to provide 
Presidential birthday and anniver­
sary greetings for my constituents. Presidential 
greetings are available to individuals who are at 
least 80 years old and couples who have been 
married for at least 50 years.
VISITING THE
NATION’S
CAPITAL
Let my office assist you during your trip to 
Washington. Whether it is a tour of the U.S. 
Capitol, the White House, the monuments, or 
other historic sights, please let us help. I hope 
you will stop by my Washington office to say 
hello.
INTERNSHIPS
My offices offer unpaid internship positions for 
students who are interested in our government. 
For more information, please visit my website.
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is son importante para mi. Yo quiero trabajar en los problemas que le interesan a usted. Si tiene problemas 
'derales o gusta compartir sus preocupaciones favor de hablar, fax, escribirme o mandar un correo
PASAPORTE/VIEJANDO
Si tiene problemas obteniendo un 
pasaporte o tiene preguntas en como 
obtener un pasaporte, mi oficina le 
puede ayudar. Las reglas para viajar 
cambian, yo les recomiendo que obtengan un 
pasaporte para sus viajes nacionales e 
internacionales.
BANDERAS DE LOS ESTA­
DOS UNIDOS
Mi oficina puede proveer ban­
deras de los Estados Unidos para
información en diferente precios, tamaños, y si 
gustas que vuelen tu bandera sobre el Capitolio 
de los Estados Unidos, favor de hablar o visite 
mi citio de Internet.
CITAS PARA LA ACADEMIA
Podemos ayudar a comenzar tu
carrera en el ejercito, la marina,
fuerza aerea, guardia costera y
marinero servicial. Cada año yo recomiendo a 
estudientes capacitados para entrar al servicio mili­
tar en base competitiva. Tienes que ser residente 
del Distrito 17 y tener la edad de 17 a 23 años. Para 
mas detalles e información favor de hablar a la ofi­
cina localizada en Santa Cruz.
SALUDOS ESPECIALES
Siempre es un placer de tener
la oportunidad de proveer una
carta de cumpleaños y
aniversarios de parte del Presidente. Saludos pre­
sidenciales están disponibles a individuos que 
cumplen a lo menos 80 años de edad y a parejas 
que cumple a lo menos 50 años de casados.
VISITAR LA CAPITAL DE
LA NACION
Nuestra oficina puede ayudar
con arreglos de boletos para la
Capitolio, Casa Blanca, y otros importantes sitios 
en Washington. Si es possible favor de damos 
tres meses de aviso. Espero que puedas visitarme 
en mi oficina en Washington. Para areglos favor 
de hablarme a cualquier de mis oficinas en el 
distrito.
POSICIONES ESTUDIANTILES
Mis oficinas ofrecen posiciones (sin pago) para 
estudiantes interesados en nuestro gobierno. Para 
mas information, favor de visitor mi citio de Inter­
net.
